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Tujuan penelitian adalah melihat ke sistem control dalam informasi pembelian pada PT. Inticitra 
Alda dan sistem kontrol untuk mengetahui informasi tentang prosedur persiapan dan peraturan.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang, 
wawancara, observasi, dokumentasi, checklist, dan kembali kinerja dan pengujian.  
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah rekomendasi kepada PT. Inticitra Alda Mandiri 
dengan kelemahan yang ditemukan pada Sistem Informasi Pembelian.  
Rangkuman dari hasil penelitian ini adalah PT. Inticitra Alda Mandiri memiliki kontrol yang 
memadai, tetapi ada beberapa kelemahan yang perlu untuk meningkatkan kontrol proses menuju 
yang lebih baik. 
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